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Tujuan dari pembuatan laporan akhir ini adalah pembuatan sistem informasi yang 
dapat membantu institusi dalam proses pengelolahan data yang sebelumnya masih 
menggunakan program sederhan yaitu ms.excel agar lebih cepat dan teratur dan 
juga memudahkan mahasiswa dalam proses pendaftaran anggota, pencarian buku, 
peminjamn dan pengembalian buku, sebagai tambahan dari program ini adalah 
penilaian mahasiswa terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh pengelolah 
perpustakaan dengan tujuan agar kinerja pengelolah perpustakaan diharapkan 
dapat lebih baik lagi. Proses medisain sistem informasi ini adalah dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem informasi 
ini memberi banyak keuntungan bagi pihak pengelolah perpustakaan jurusan 
Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Misalnya, pengelolahan data yang 





The purpose of makingnthis final report is to make information system that can 
assist theinstitution in processing  that is previous still using simple program is 
Ms.excel in order to be faster and more regular then also facilitates the registration 
process in student member, searching rental and restoration of books, in addition 
to the program is the assessment of student performance against for service 
tahatbisbprovided workers of library with goal of keeping in library be better . 
The processing of information system design PHP  programing language for the 
mechanical engineering library State Polytechnic of Sriwijaya. For example data 
processing is faster and make it easier to find information in the student book 
 
  
Motto dan Persembahan 
 
Motto :   
 Sukses itu hanya butuh satu unsur yaitu "BERANI"” 
 Dunia itu diciptakan bukan tempat untuk menyerah tapi tempat untuk 
bertahan sesulit apapun itu tetaplah bertahan setidaknya untuk 
mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. 
 Kau adalah pilot dalam kehidupanmu di jarimulah terletak seluruh 
kendali untuk terbang sesuai dengan ketinggian yang kau kehendaki, 
dan semua keputusan ada di tangan mu. 
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